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CONCLUSION 
E n  ticmpo dc  D. Fernaudo el Católico, idlimo reinado quc abrnz:~ 
l a  prcsentc monografia, las cédulas rcales favornblcs S l a  Coiioepción 
lueron tanto 1nS3 raras, cuarito eran menos necesarias para iriaiibencr 
la pia creoiicia. Las citas de algunos autores y muy especialmente las 
dcl esclarecido mcrcedario P. llibera, uno de los liistoriadores quc inbs 
trabajaron e n  el archivo gciicral dc  la Corona de Aragón, ascgiirau la 
'cxisteiicia de algunos despachos rclativos S l a  Iniuaculada cxpedidos 
por D Fernando; mas l a  falta de  tieiiipo para esaiiiinar con detelicióii 
LIII iiuriiero considerable de  registros, hace quc no figuren eu la Colec- 
cióii Diplornbtica (1). 12so no obstaiitc, pucdc afiriuarsc con toda ver- 
dad quc cl Rey 'Católico iué devoto fervoroso .dc Maria Iiiiiiaculada. 
De ello dió pruebas inequivocas en varias ocasiones, y muy  espccial- 
iuente en el eeico y toniit. dc  Granada. Iteconcentradas en esa ciudad 
las ultinias reliquias del poder musulniAn, los sccuaces dc  Mnhoma 
desplega~on todas sus eiicrgias para rechazar las acometidas de  nu-s- 
tras hucstes Los Reyes Católicos, puestu su confianza cii l a  Santisinla 
Virgen, proloiigaron el sitio, y prometieron dedicar A su Coricepción 
(1) Estnixoiiogini'ia. l i i é  coi"piieitii. csprusnmcnto liara ser lirosciitadn ni certmncn onriu- 
ciado en ti de jiinio dc iIiin, y cclcl,rado cii ol Soiiiiii:~rio Conciliar do B;~iroloun cl-I da cliiicoi- 
1ii.o do1 uiisuio :iiio. lCi disliriniii~iu jiiribilo lu considoró iligiis <lo1 aceasit; poro sin 1iacei.b~ 
solii1:irio (lo l o  roi'oroiite rl 11, 110~tri:ia l u l i i ~ n : ~ ,  ,1110 j11iig6 i'unln del w111i ~ I . O I > U O R L O  I > U I . C I  
1i:rniiio. Oardciial li'r. ,Tos6 <lc riil:ir;~iii vivos: -Un o1,iolo do ;irlo ;,l iiiojor cstiidio hist6rieo 
ao1,ro o1 doi.~.irollo <lo Ir dcvoiióii i In Coiir:cliciOu liiii;xciil:~d;i. d o  blsrin eii Ilñpniia, 6 I ~ i c i i  
G l i  H i l ~ C ~ 1 0 i > &  C i I  I>:lrLiCul:~r.a 
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Iiiinaculada 1:t niezquita iiinyor si lograbaii entrar victor.iosos en G l'n- 
iiada D Fernando llevaba constantemeiitc penclicrite del ciiello uiin 
lilmiiia en l a  que estaba csculpicla la iuiagcn de Niiestra Seaora, lil. 
rcina D." 1s;~bel oraba sin cesa? por el triuiil:~ decisivo dc las arinas 
cristiniias, y lo$ soldados, aniiuados con el ejeiiiplo ( 1 ~  sus soberanos, sc 
laiiz;~bari al conlbatc invocando el santisiuio nombre de Haria. Al f i c  
se rindió el último baluartc dc  l a  España drabc; por iunnora que la r c -  
conquista iniciada bajo los auspicios de  Nuestra Señora de  Covadonga 
en las moitañas de  Caritabrin, se consumaba ocho siglos después cn 
Granada, merced 6 In protección de l a  iriisina Reina de  los Angcles, 
glorilicada por los cspañoles en el misterio de  su Purisiii!a Coiicepcihn. 
Los Rcycs Católicos, reconocidos 5 tan singular beneficio, iundnron ui i i~  
Cofradia eii hoiior de In Concepcióri 11iinacu.lada. de Naria Sniitisiiua, 
siendo cllos los l)rinieios en iu~cribirse y procilrai, su aúiiicnto eii1.i- 
qiieciériclola con gracias especinlisinias. D. Carlos 1 reiiovó los estatii- 
tos, amplió las gracias concedidas por D. Fernaiido y D.3 Isabel, y 
sienipro que l a  noiribi,abü lo hacia Ilaiiiiiidole Colil.arl.la da nuestra 
Co,te.( l) .  
Dcspuús de  l a  unióii nacional la Iiisloris de esc culto se identifica 
cori l a  historia gcncrnl de  iiuestra patria. La  devociSn A la Virgeii 11;- 
iiiaculadn influyó cn sus leyes, en sus costumbres, en las cienci:ts, cn 
las ,artes y e n  lo sublime de  sus aspiraciones. La  dignidad nioral, cl 
valor y laboriosida'd de cste piieblo qne bien podernos Ilaiiiar pueblo 
de  los grandes dcestinos, hay yue considerarlos fruto de  su catolicisruo 
y de  su devoción la Madre del Salvador. Sin el auxilio dóesa  fuerzn 
mistcriosa que di6 por resultado centenares de  santos y lihroes si11 
cuciito, n i  Iiubiera acabado cn la Península con l a  doiniiiación drabe, 
n i  habiia cruzado la iiiniensidad del Ocónno para i r  B conquistar u n  
Nuevo %Iuiido. Avido emeero de  mRs gloria, a1)enas liabia enarbolado 
el estandarte a e  la Cruz sobre las ineequilas de Granada, cua,ndo e l  
iiiar sc vi6 poblado de  navcs espaiiolas atestadas de  guerreros y abnc- 
gndos sacerdotes, quc iban en biisca dc silbditos para la Coron;~ d u  
ICspaiLu, y de  alnias para el Rciiio dc Jesuc~isto.  El culto de la Saiiti- 
siiiia Virgen y l i i  creencia en su pureza original, pasó d las costas de  
América con nuesiros misioneros, y los tciiiplos dedicados .Z la I6adi.c 
clc Dios levantados por los couipn8eros do Colóii, Herndn Cort&s y P i -  
zarro, se convirticrorl luego en ceneos de moralidad y ci\~iliz;tción. 
iOb Espaii:~! No olridcs que son tuyas las glorias de Maria. Reciier. 
da ,  patria querida, quc cuando el L8baro santo era  l a  divisa de tiis 
ejércitos, cuando la bandcrn de  tus navios ondufaba junto 6 los simu- 
lacros de  l a  Virgen siii inancilla, sólo cntonccs fuiste grande, invcnci- 
'ble y respetada. Mil veces feliz y dichosa si acordilndole de tu  pasada 
(1) Según u1 P. OJcoa, ou 1.i o1~r.i ci tad&, uu:r eouia nutbiiticn de esos ea tn lu tus  so coiirci. 
i.nl>a eu el co lag io  de pdres  josu i t s s  dc Scvilln. 
gloria, alzaras la frente desfigurada por la liumillnción y el sufriinicn- 
to, para conocer y arrojar de  tu seno á los hijos espurios qiic 5 iiiedid;~ 
que tc npilrtan de Dios, cargan sobre ti un  ciirnulo do dcsgi.nci:~s. 'l'ii 
que sieuipre escuchaste cou placer y t e  complaces aun el, oir la8 ala,- 
banias  que cl mundo católico tributa hoy á In simpar Naria, dcsprc- 
ciando los insultos que han de  dirigirte los iricrédulos que no saben es 
timar en su justo valor el mérito de nuestras Iicrmocas tradiciones, no 
vacilcs'en dar una piueba dc  ti1 Se y una dcinostración de  tu, amor 
filial á la Virgen Inmaculada Una voz quc partiendo de Zaragoza deja 
oir sus ecos'eu Covadonga y iilontserrat, te invita á celcbrar con entu.  
siasnio cl Quincuagesimo Aniversario de  la Definición Dogmática dc  
l a  Concepción Iumaculnda de  Naria Saiilisinia. i' si bien esa fiesta rc -  
vistc uii carácter universal, tú ,  coii raz6n, pucdes considerarla propia, 
y a  por ser Maria lu Patrona Ijiljo csn invocación sagrada, y a  tambiéii 
porque niiiguna otra nación del ~i iundo defendió con tanto celo su pu-  
reza original. 
Concluir6 haciendo constaren estas páginas mi cordial agradeci- 
riliento á las personas que m e  han prestado su ayuda para llcvar 
cabo este humilde trabajo. El Iltre. Sr. Canúnigo D Celestiiio Ribera, 
el Excino. Si,. J la rqu6sde  Ilarbark, los Sres. Hol'aiull, Jimdnez, Ds-  
iiiians y Comas, I'itcilithiidon~ri la iuvestigncióu y el acopio de noricias, 
han contribuido á complctai esta monogralia. Reciban todos las mils 
expresivas gracias. 
1281.-El Obispo y Capitulo de la Seo de Barcelona decreta11 celebrar 
la fecha de  la Concepcidii eii esa ciudad y su  obispado 
Iii xpi. nomine. Sit oiunibus msriifestuiii Quod Ego Dertrandus de nio- 
leiidinis Cnnoniciis sedis Bnrcliinoue et epdomedarius irinioris epdoinednrie 
didi  sedis attendens qiiod de bonis temporalihils en  sol:^ pevpetuo retiueii- 
tur que pro xpi. nomiiie et eius servicio iuipenduntur, idcirco suplico vobis 
domino Arnaldo dci gracia Episcopo Barchinone ot toti C~pitulo eiusdorii 
qiiod ad Iniidcm ot glarinni et honorern amnipolcntis dei et gloriose rirgi- 
nis Dinrie matris oius et  omuiurn snnctoriirn instiluatis et ordiuetis qiiod 
qiielihot nnno seilicet VI idns Decernhris pcrpetuo celehictnr festiim con- 
ccpcioriis Beate virgiojs hlnric in scric Dnrcliinoni et in toto Episiopnt.~ 
ciiisdeui. Ita vidclieet qiilid iri  dicta sello liat solloninitns dicti festi sicut lil. 
ct Aeri consucvit de kstivitntibus que iiiedie appcllautiir. Ego euini <I<: 
pi-esenti dano oiicro et ti.ssigiio doniiiio deo et gloriose virginis Mnrio mntri 
oiiis atqiie opdorncdarie maiori ipsiiis sedis pro prcclictis fnüieiidis etcorii- 
pleudis totiim cerisiim viaiuti qunluor sol. Blrchinone monoto de terno ct 
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totiiiiiius c t  duriii~iiiiiri qme iiabeo e t  accipio c t  habere c t  accipei.i: debeo i n  
cluibuudani doniibiis eum iiuivorsis pertineiiciis e t  tcncdonibus suis qiias 
Johi~iinos spaorii tenat pro me ili siiburhio Civitatis Bnrchirioue i u s h  fnr-  
riiim yocatuiii de villa caneloruni non mulluiii loiige a Castro d e  riigiimir 
Et  siiiit islc dorniis contizue aliis doinihus quas tonet pro mc Hairniilidus 
de ..... e t  hec ornnia spoctant a d  me racione mec proprie erncionis quam iii- 
d e  feci per franchum alodiiim. Ketineo tameu nuueh cum consilioet asscii 
s u  dicti domini Episeopi e t  Capiluli qiiod ego qiiamdiu vixcro tcneam e t  
170sideam totum prcdicliiiri cerisuale e t  doneiii quolibet aririo in dio sollem- 
nitatis dieli festi ciiilibet Canonico Dresenti iiln dic Oiintuor donarios dicte 
~ ~ 
iiionete d e  terno e t  cuilibot presbitcríi Iheiinficiato e t  diachono e t  siibdinclio 
nu Binos dciiai.ias Bnrchi~ioii. inoticte predicte. E t  diiobiis scrvi torihus qril 
tangiinl si!nbaln i ~ l r i q u e  Diios denarios. E t  Magistro scolarium eantus qiii 
intouat in  coro diios denarios E t  post obitum meum epdomcdariiis maioris 
epdomcdarie dicte sedis pci'cipiat teiieat etfiossideat dietiiin eensualc c t  in- 
ciat  dictnrn provisionem caiiouicis e t  aliis supi'adictis piout  est superius o r -  
diriatiirii ffacto ltnquo servicio e t  provisionc d ic t~r i i in  Cnnonicorum c t  nlio- 
i.ui:i eclesiasticorum totuui id quod supcriuerit da predicto ccnsuali vigiiiti 
Qiintuur sol. aplicotur cpdomcdario niaioris opdonicdaric pro suo lalioic 
l j e  iaudoisinis vero provciiicritibus e t  provenire dcbonlihusde dictisdoiiiibiis 
habeat cpdoniednrius riiaior dicte scdis rjui pro lemporo fueri t  terciilin par-  
tciii pro suo labore. Reliquas nutem dilas partes congreget e t  couservct dic- 
tu8 elidomeda~ius nd emendurn honores a d  inoremeiitum e l  augmcntum 
rcdditiium bssignatoriiiii nd dietuai fostum scciindum quod ego nssignave - 
r i t  in  iiieo testamento. Ad hec nos Arnaldiis dei greeia Bjrcliinonensis Epis- 
cnpiis c t  Capituliim a:iueiitcs suplicnciouibus t u i  predieti Bertrandi dc riio- 
endiilis atteiideutes eciain piaiii dcvoeionem e t  laudabilc proposituui qiieiii 
Iinbes circa veiier;~cioiiem Beatc virgiiiis >Jade e t  aliorrim oriiriiitni srsriclo. 
ruin laudamus e t  aprobamiis per nos ot succcssorrs uostroi predictsiu ordi 
nacioiicni tiiarn sicut superius dictiilii cst staluentes e t  ordiilahtes quod dic- 
tuin fcstiiin eoueepcionis Beate Marie celehrntui. qualibol; mino i i i  niosti-?, 
scde c t  i r i  totoEpiscopntu ad Iionol.cni coiicepcionis virgitiis glorioso. Quoit 
ast actiim 11 noiias Noveinbris Auno domini M" CC." LXXS Primo. Ego 
Bertrandus d e  moleridiiiis canonicus Barchinone epdoriiednrius qui Iicc lau-  
do e t  firmo. Testes Iiiiius rci sun t  ffus. ( F e r r a r i u ~ )  do turr i  canoiiicus Uar- 
cliinoiie Gris. (Guillerriius) d e  Riarin prcsbiter Beriinrdns pnschnlis et P c -  
trus aniigoiii clericiis = Eg.0 A .  (Arnaldos) Barehinoiicnsis opiticopus subscri- 
bo. =Si$+ iiiim Berciigarii de spiellis doctoris. =Si::+ ritiin Deriinrdi dc 
Pe t ra .  = Sig+bnum Raimuridi desspiellis Bnrcliiiionn eanoiiici. =Ego PcLri~ti 
despiellis ~ c e a n i i s  Barctiinone subscribo. = Egn Q. [Giiillermus) de Iluirira 
eniioniciis Earchinone siibscribo.=Sig 4. niim Paschalis Arbert Barchinoiie 
canonici. = Slg >i<iiurii R. (Raiinundi] Borrelli canonici Barchinoue. = Ego 
P. (Petrus) d e  pirariss canouicu4 subscribo Ego Poncius Raymundiis Bar. 
chinone .... oubscriho. = S i g +  iium Perrnrii d e  Tur re  Barchinone eononici. 
=Ego Geruldiis dc gunlbu cenoniciis Barchiiione subscribo.=Ego Rayrnnu- 
iliis d c  iucsarnca Aicliidiacouus Viceiisis cl; nanoniciis Bitrcliiniiiic ~i1hSci.i- 
bu = ~ i g +  i i i i i r i  Jacobi mnioric sncrisLa e t  canonicus Barcliiiiono. = 1:go 
Uliibcrtus do lauro 13archii?oue c..... = E g o  Uichael de palaciolo :caiioiiiciis 
Bnrcbinone siibscribo. = Si:' 5, num Magistri Petri truyolsBarchiiione eniio. 
nici. = Ego P. (Pctrus) Ollarii canoriicus... = Ego G, (Guillermus) d e  villa. 
novn conoiiicus Barcliinone subscribo. = Ego G.  (Guillermus) d c  rosanis ... 
l:arcliiiione siihscribo = Ego magister Giiillermi~s d c  .... ='Sig+ num Der. 
navdi d e  vilnrio Bnrchiiiorie cniioiiici. = Ego ... olivelln Bnrchiiiooe caiioni- 
clis sub.,. .. = Ego P .... = Ego Narcliiis dc. sancia c u z  ..,., ho Oa~.chinoue c 3  
noi~iciis.  = .... . niim A. d e  picnl. ... = S i g +  niim Nagistri Eernarili de. . .  sa-  
ct.lslc Enrcliinonc:=Sig.i~niin~ Pc t r i  Marcliesii linreionc c t  sedis eiiisdcm 
110.. ... c l  clausit. 
Archivo d e  In Catcdral de Barccloria; pcrgnmino suelto q u c  no t i ene  
s ignatura.  
1540. - Gnido obispo de Elna decreta en su Diócesis la fiesta de la 
Inmacnlada Concepcióii 
(Marca Iltspr~nica Aphridicc dceumeiito iiiiiiicio DSXVII enl. 1467). 
1389.-Concesioncs de D. Juan 1 de Aragóii ii los cofrades de 
Barcelona 
Johanncs Dei gracia Rex Arngonuin Valencie Maioricnrum Ga~.dinic c t  
Coraicc Comesque Barcliinone, Rosillionis c t  Ceritanio. Dilectis a t  Bdclibiis 
nostris Confrntribus Conira1i.ie vo ia tc  Beatc hlarie Doriius nostre iii Civita- 
tc Bnrchinone degcntibus Salutem e t  dileccioncrii. Lieet eum nlia litora 
nostrn vobis scripsorirniis pridem tcnore qui  sequitur contincncic. Johannes 
dei gracia Rex Aragoiiuiu cte. Dileclis c t  Bdeiihiis nostris Confratrihus con 
frntrie domus nostrc in  Civitate Barchinoiip dogentibiis Saliitem e t  dileccio- 
neni Devoto e t  pio motu nffcctii vobis subscriptam inciiiius cocessionem cum 
litera huinsmodi seriei Nos Johnnncs dei gracia  Rex iiragoniim cte. Dcbita 
meditacione pensantes quod ampliando c t  augendo oblacioncs oraciones c t  
nlia servicia divino dadieata cultiis utrique augmentatnr diiicius e t  caritas 
proximi prociilduhio hedificatur iiistis super hoc e t  racionnbilibus causis in-  
ducti e t  motivis debitis auimati Vclentes quod Confratria vocata Beatc Mn.  
r ie  domus nostrc augea tur  cont inuc e t  do bono in  nlelius prosperctur a d  
humilem suplicacionem pro parte  vcstri fidelium nostrum ConIratrum dicto 
confratric in  Civitate Barchinono que  inter  ceteras i n  Regnis e t  dominio nos 
tris lociim obtinet notabilem e t  iiisignem degencium e t  habitacioneni seu 
incolaturn Cacieniiiim propterea nohis factam vobis dictis Confratrihus in  
dict,a Civitatc Barcbinono iiunc vol d a  ictero quaiidocumque habitantibiis 
populatis e t  degentibus. Tenore presentis <lucimus coiiccdcndum quoil ab-  
seritihus nohis a dicta coiifratrin nc Curia noslra a dicta.Civitate Barchino. 
n e  valcatis eciam e t  possitis u t i  ipsa confrntria sepelicndo Confrntres ani-  
versariaque pro ipsis faciendo eligcndo e t  tenendo rnaioriales capitula cclc- 
brando s tatuta  e t  ordiuaciones novas si nccesse fueri t  e t  cclebrantibus ipsa 
capitula vidchitur e t  omnia alia faciendo que  possctis e t  eciam ipsn Confra- 
t r ia  po'ssct nohis e t  Ciirin ipsa preseiitibus e t  residcntibus in  eadem. Conce- 
dciitcs vnhis per eomdem quod possitis iiabcrc e(; tericre i n  ipsa Civitale- 
arlnilinin e t  preconem quem cligcritis vol eligere r.olueritis semel et pluries 
vol eciam variare qui obitus c t  ~1:p11lt.11135 collfl~ntrllm qllos mor¡ de CeterO 
coi~t ingat  ipsoriivnqiie nnniversarin e t  capitiila indc celehiandn per loca 
opportiiiin c t  in dicla Civilntc oi.dinntidn inol.ilicct e t  precinat Concedi;rido 
cciarn r701iis qiiod iriaioiales pc'. vo8 cligenfii et coiistituendi uxores confra- 
triiin q i ~ i  rl~i$ic sunt ve1 crunt  pro tclnpore in dicta col~fratl.in VidllBSqlle 
inrri relictas e t  qiic d e  cetero rclinquentur a b  ipsis couIratribus dialc Con- 
frati.ic assumcrc ot ridmittel.e vnlcant in  conIratrissas confratrie eiiisdem. 
Deccrnentes taman quod ipsa confratria confratruin Barehinonc nobis e t  
Ciirin nostra in  Bnrchinona residentibiis una  ciim coniratribus dicte conira. 
t t ie  in  nostra Curia existentibus ipsamqiic Curiarn seqiientibus coniiinctim 
e t  non scpnratimcssc habcant c t  ociam deservire Maioralesque tani conir* 
. . 
t rnm Curinrri nostraui sequericium quam confratrum Bnrchinono residen- 
ciiini confratribiis ordinandis por c8,pituliim iii Barchinoun celebratuni e t  
compotum racioncm nc rcliqna rncioniim reddere e t  restituera tcneantur 
obvencioriosqiio ac ociarn emolunierita toeius dictc. conf~.atrie iii utilitntcm 
coiitratrie ipsius converti haheant e t  non i n  nlios usus ve1 al i fer  ullo modo. 
Mandantos serie huiiis Vicario et Bniiilo Bnrchiuoiie celerisque uuivcrsis 
r t  singulis officialibiis nostris presentibiis e t  futuris eornmquc localcncn 
~.il,ii; qiiad Loncessiones nostras Iiuiusrnodi e t  omnia et siugiila siipcrius cori 
tcnt,a vobis teueant  firrniter c l  observcnt e t  faciant a b  aliis tenaciter obser- 
vnri e t  no11 contraveniant nec aliqucm coiitravenire permitniit qiiavis caiisa 
vcl racione. l n  cnius rei  tcstiuiouiuui prusentem inde Gcri inssiniiis noslro 
sigillo c o m m u n i  muiiihui.  Dnta i n  Montesono I X  dio npiilis Bnno Nati- 
r i la tc  domini ;Mo CCCo LXXX0 IB" - Rex Joliannes. Sed quia in obtentii 
diclc lil tere non fiiimus intencionis sicuti nec nunc  sumus concessisse vo 
Iiis qiiod possetis d e  novo faccre s ta tu t s  ve1 ordinaciones aliqiinles eum non 
bit cougrnuln racioni qiiod vos liabeatis ampliores nee ecinm consirniles pre- 
rogativas qiias habcnt confratres domus nostre noslrsm sequentes Curinm 
qiii ipsiiis confratrie capud e t  principales csistunt. Idcirco vobis c t  euilihct 
vestruui dicimus e t  mandamus firmitcr e l  expresse ac  de ccrla viieneia Y U ~  
pena nostre graeie e t  merccdis quatenus non obstaotc preiiiserta concessio- 
nis littern quas quaiiturn ad predictn s e  cr tcndi t  penitlis revoeamus c t  toiii. 
. i i~us  ac  uulius effiiacie esse dccerninins aliquas ordinncioncs vcl slatiita 
per vos d e  novo fieuda esecucioni deduci vell illis uti  nindo aliqiio presu- 
mntis nisi prius per nos e t  confratres dictam nostrnm sequentes Curiam nd 
Capitiiliiin coiigrcgnti fiierint vise e t  recngnite e t  postmodurn npprobate 
nec possitis vos seu vestri Maiorales aliqiios ccnsiis redditus emoliimenta 
ve1 aliqila bona retrc  lapsis temporibiis usque iiiirip dicte confratie, donius 
riostrc hahila e t  ncqiiisita pRterc rccipcre ve1 Iiabcre absqiic speiiali licen- 
cia e t  perruissu nostri c t  clictorum coniralruin nostram Ciiriani seqiiencium 
vol illoriim maioralium. Cuni velimuv e t  intendamus quod vos e t  rnnioralcs 
, pcr ros  indietn Ciititate niinc e t  Decetero ordinandi coniratribus nostram u t  
dicitur Curiam seqiientibus c t  eoruin maiornlibiis in  oinnibiis qiie siiiit 
dictc coufratiie respondere habeant e t  parcre. Data in Xontesono XSYL die 
nprilis Anno in€rascripto.-Res Johanncs. Tainen expost habita super hoc 
deliberacione pleliissima maturoquc c t  digestu consilio prceiinte reperinius 
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littcrnm coiicessionis vobis factc pev nos quod iiti valcntis ct possitis dicta 
coiifvntrin libere in dicta Civitnte Barchiiione nohis ct conlrntribiis (1id:e 
coiiliniric Criiiniii inostram scqiicntihiis ct  iii cn.dcm Ciiiin residelitib~ls ah- 
si:iitihus a dieta Civilnte proi.6 possctis uobis et ipsis coiiirn~tribiis prcseliti- 
biis c t  cxjstentibiis iii civitatc Brrciiinolie endüin cuiuñ littcre qirc in dictn 
1ittci.a vohis niisso iiisertn oxtitit dntn fiiit in Monterono Nonn dio mcnsis 
nprilis proxima lnpsi forc grneiosniii piani ii~stnrii racionnbilcm ntqiie Lo- 
Iinm dilicrcquc. esse.ct remanere i i i  suis robore efficacia viribus et effectll 
cum modcrncionihiis tnmeri et declaracionihus quos pro iltilitate et bono 
rei publica tocius confrrtrie predicte de nostra cert,a sciencia facimus serie 
eiim presenti Primo qiiod ordinacioiies et stntutn nova que fleri por vos 
cnpitulum celebrando in dict,a Civitate Barehiiionc contingat non ligenl 
ve1 ust.ringant nec ligare valcant "el astringere eonfiatres confratric pre. 
dicte Curiam nostram seqiientes sed tanturn vos. Et similiter ordinacioiies 
ct statuta nova fienda per dictos confratres dictc Confrntrie Curinin nos- 
trnm sequentes ve1 in ea residentes iiou ligent ve1 astririgant aut  lignrc vCl 
astriiigore valeanl vos dictos Coiifi-ntres Barchinone residentes ullo modo 
sed ligcnt eosdem diimtasat. Secundo declnramiis e t  pro declnrnto diahcri 
voliimiis qiiod confratres dicte Confrntrie tan1 Curinm riostreni Soq~iciitcs 
qilnm Barchinone residontos quilibct pro so anno quolibct in f u e  ndrninis- 
trncionis siioriim mnioraliuni possint certos depiitnre confratres qui audinnt 
c t  dcifinisnt rompotum adrninistrncionis ipsoruin maioralium nnni illius. Et 
hoc de anno in annum pcr quoklibet sic liar¡ volnmus e t  compleri. Cum nl1- 
tem nos et Curiam nostram ct con[rntres dictc confratrie nostram C1iri;tm 
acqiientcs in Civilnte Bnrchirione adesse contigerit qiio casii omrics contra- 
trcs dictc Corifrntrie tam euriaut nostram sequentes quam Bai'chinone m i -  
dentes siniul e t  coniunctim ct non separntim nnam habennt et tencantiir 
facore confrntriain t.unc per onines dictos contratres capitulum in diclnCivi. 
tale Barciiione celgbrsntcs certi de cis ornnibus confratribus qiii magis eis. 
dem eonfi.ntribiis placiierit eligaiitur eonfratres quibiis mniorales tam con- 
fratrum Curiam nostram scquencium qunni maiornles coufrntrum in Barci- 
nona risidencium compoturii et racionem et reliqua racionum reddere et 
rcstitucre tenearitur. Et omnia reliqun racionum que supereruiib ex dictis 
compotis e t  ornoes obvcnciones ac emolumenta que iupereruut toti dicte 
confrntric qualitercumqnc sibi proveniant in commodum iiiilitatem et  a u e  
me~itum ipsius confratrie tocius et non nliter nec in aiios usus quoscumque 
sitigulares ve1 particulares poni Iiabeant ct convcrti. Declaramus eeiaiii 
eiim presenti qiiod prcfata confratria confratrum rcsidcnciiim Barchinone 
ad niillam suffragnneitaterii obedicnciam ve1 suhieccioncm teiieatur con- 
fratrie confratrum dictc conlrtbtric nostram Curian scquencium nec sit 
maioritas necprincipalitas inter eos cum nlins non confratres sed alii 
inaiores c t  alji niinores csse viderentur quod inter confratres uriius con- 
fratrie ekt irracionabilem penitns et nbsurdum Cum nec nos qui surnus 
uiius ex confratribus dicte confratria tauiquam confralcr niillatenus habea- 
inus nee maioritaterii nec superioritatcin in coiifrntria ipsn ceteris aliiscon. 
iratribus confratrie einsdem. Insuper declarmus quod vos dicti Maiornles 
confratrie predicte confratruni icsidenci,um Bnrehiiiorie possitis et licent 
vobis eensus reddituv c& erriolumtnta ac omiiia nlia bona que fuerint rctro- 
lapsis temporibus dicte confrntriu videlicet illa que sint colligantur e t  reci- 
piantiir in Civit,ate Barchinono territorio ot lerminis suis peterc exigere re- 
eipcre et  hnbere por vos e t  alios quoseumque qiios in hissemol ct  pliirics 
diireritis eligendos e t  inde facere ct  firmare apoeas de recCpt,is qiiG coriver- 
1:ii.o vnientis in usus proprios dicte coifrntrie prout vos eonli.~ti.cs n ~ r c h i -  
nnnnrcsideutos simiilcuiir coiilratribus Curinm nnslrnrn seqiientihiis pote. 
i'ctis ineliiis conocnirc de  q u s  conqi:ncione ve1 per instrumentn ve1 pci: 
littoras hnboatis e t  teneamiui vobis ad adinvicem respondere et  vcstrum 
propalare ilitnntum. Do dcbitis vero que dcbcritur dictc contratrie per con- 
fratres eiusdem usque a a  dieiii date littore nostre coneessionis prefate sic 
dcclnrninus fore dc cetero observandum quod vos dicti confratrcs Bnrchi. 
iioiie dobita que debenntur p ~ i .  confratres Bnrcliirione residciitcs irel iuco- 
latum iacientes ve1 eoriim heredes nut bonorum detentcrcs coili@~otur esi-  
gnntur pelnntur et  hnbeantur per vos et  quos voluci;itis iii usus vestre con. 
iratric convertenilos. Cetera oiunia alie dehits que dehonutur per alios 
quosciiinque confratres dictc :onfratrie extra dictam Civitntem et eiiis Vi. 
cnriniii populatos ve1 dcgeiiles por confratres nostram Clirinm sequeutes c t  
q i~os  voliierint dcclar~cmus debere colliyi esigi  ct  levari qiios valrnut in 
usiis corbin corifratrie couvcitcre prout eorum plaeuerit vnluntnti. Iu eete- 
ris a.utom universis aliis litteram conccssioiiis vobis per 110s facte superius 
iusertnm esso et  rcmnnere i~oliinius iii oninihus et  per auiiiia in siiis rohorc 
cfficncia et  eifectu salvis modorecionibus et  declarscioliibus nostris prefatis 
littera predi-ta superius inserln et  vobis dirccla quam do ccrta s ~ i e ~ i c i a  
mcntc deliberata e t  consulte quateniis ohviet ve1 contrariare possit littcre 
coneessionis vestre predicte aut. in aliquo derogar" ve1 preiudicium gcnc- 
rarc revoeamus cassamiis et irritarnus ct  cnrere decrevirnus omniiio virihiis 
offieacia nc rnornento. Qua propter per hnnc eamdam mandnmus Generali 
Giiúeruntori nostro ciusque vicesge~.cnti in Cathalonia. Vicario Suhvicario 
et Bniiilo Barcliirioue ceterisque oilieialihus nostris corumque locateiienti. 
bus presentib~is e t  futuris sub ice et indiguacionis nostre iricursu quntcniis 
niandatum provisioncm inoderacionem et  declaracionem nostras huiiismodi 
et  omnia alin e t  siiiguln in preseliti conteuta tenennt fiymitcr et  observent 
et facinnt ab aliis omnibus inviold~iliter observari ot non contraoeniant aiit 
aliqiiem contravenire pcrmittanl quavis racioue ve1 causa. Unta in bíoiite- 
sono sub iiostro sigillo pendenti Ses ta  die Octohris Auno a Nntivitnte domi- 
ni M" CCsoLXXX Norio Regnique nostri 'l'ercio - R e s  Johannes (I).-Cate- 
dral  de Burcelonu, urcl~ico parlicular de la CoJrudla de la  lnntaculada Con- 
cepción, pergainino N.O 240. 
